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N.Y. April 30 1860 
Dear Sir 
The enclosed letter came to hand this morning Mr. Edgell is in a letter received yesterday 
says “I have directed Rev L. F. Clark of Whitingville who wishes to know where Pres Marsh was 
to direct to your care. His people are able to do grand things for Colleges. One of them you know 
recently left us $500. They may have a surplus left from Dean Fletcher Estate to apply to 
Colleges especially if solicited.” The $500 alluded to has been paid—Should be glad to know 
how you get on­ 
Sincerely yours 
T. Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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